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Murakami M，Katsuragi S，Ohno M，
Shigematsu M，Kishi A，Zamami Y，Komada 
F，Kurata N，Amano M．Drug-administering 
persons’ exposure to oral anticancer drugs to 
be administered trough a tube．Asian J Pharm 
Clin Res，2016.
齋藤あつ子
Maﬁe E， Rupa FH， Setsuda A， Saito-Ito A， 
Sato H．Brief review on atypical human 
trypanosomiasis of Trypanosoma lewisi．
Japanese Journal of Veterinary Parasitology，
2016，15（1），24-33.
Saito-Ito A，Kawai A，Ohmori S，Nagano-Fujii 
M．Continuous in vivo culture and indirect 
ﬂuorescent antibody test for zoonotic protozoa 
of Babesia microti．Parasitol Int，2016，65（5），
526-531.
Ohmori S，Nagano-Fujii M，Saito-Ito A．
Development of absolute quantiﬁcation method 
for genotype-speciﬁc Babesia microti using 
real-time PCR and practical experimental tips 
















Yoshioka E，Kohtani S，Jichu T，Fukazawa 
T，Nagai T，Kawashima A，Takemoto Y，
Miyabe H．Aqueous-Medium Carbon-Carbon 
Bond-Forming Radical Reactions Catalyzed by 
Excited Rhodamine B as a Metal-Free Organic 
Dyes under Visible Light Irradiation．J Org 
Chem，2016，81（16），7217-7229.
上田寛樹
Tsujii T，Ogaki T，Nakae K，Imai K，Kise D，
Tada S，Ueda H，Moriyama M．Correlation 
between blood magnesium and calcium 
concentration in patients treated with an anti-
EGFR antibody．Journal of pharmaceutical 
health care and sciences，2016，2，23.
岩岡恵実子
Iwaoka E，Wang S，Matsuyoshi N，Kogure 
Y，Aoki S，Yamamoto S，Noguchi K，Dai 
Y．Evodiamine suppresses capsaicin-induced 
thermal hyperalgesia through activation and 
subsequent desensitization of the transient 
receptor potential V1 channels．J Nat Med，
2016，70（1），1-7.
Iwaoka E，In Vitro Inhibition of Cholera Toxin 
Production in Vibrio cholerae by Methanol 
Extract of Sweet Fennel Seeds and Its 
Components．Japanese Journal of Infectious 
Diseases，2016，69（5），384-389.
川島祥
Yoshioka E，Kohtani S，Jichu T，Fukazawa 
T，Nagai T，Kawashima A，Takemoto Y，
Miyabe H．Aqueous-Medium Carbon-Carbon 
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Bond-Forming Radical Reactions Catalyzed by 
Excited Rhodamine B as a Metal-Free Organic 
Dye under Visible Light Irradiation．2016，81
（16），7217-7229.
田中康一
Kogure Y，Wang S，Tanaka K，Hao Y，
Yamamoto S，Nishiyama N，Noguchi K，Dai Y．
Elevated H2O2 levels in TNBS-induced colitis 
rats contributes to visceral hyperalgesia through 
interaction with the TRPA1 cation channel．J 
Gastroenterol Hepatol，2016，31，1147-1153.
学会発表
齋藤あつ子
齋藤あつ子，河合敦子，大森志保，長野基子，蔡季
君，陳彦旭，余明隆，陳栄霖．ヒトバベシア症発
生国台湾（高尾県）のヒトバベシア症疫学調査結
果続報．（口頭（一般）），第85回日本寄生虫学会
大会，2016，宮崎.
大森志保，長野基子，齋藤あつ子．兵庫県捕獲マダ
ニについてのバベシア属原虫感染調査．（口頭（一
般）），第85回日本寄生虫学会大会，2016，宮崎.
田中稔之
板垣駿輔，大野喜也，田中稔之．ヒトT細胞株
Jurkatの細胞遊走に関する研究．（ポスター），第
66回日本薬学会近畿支部総会・大会，2016，高
槻.
甲谷繁
甲谷繁，西岡早希，森みづ穂，川島祥，吉岡英斗，
宮部豪人．色素増感型酸化チタン光触媒による芳
香族ケトンの可視光還元反応．（ポスター），第42
回反応と合成進歩シンポジウム，2016，清水.
上田寛樹
尾崎友基，佐々木崇人，松本徳人，上田寛樹，藤
野秀樹．ExcelVBAを用いた薬物相互作用シミュ
レーターの構築．（ポスター），第66回日本薬学会
近畿支部総会・大会，2016，大阪.
大野喜也
板垣駿輔，大野喜也，田中稔之．Jurkatを用いたT
細胞遊走に関する研究．（ポスター），第66回日本
薬学会近畿支部総会・大会，2016.
川島祥
甲谷繁，岡本浩孝，上本恵三，川島祥，吉岡英斗，
宮部豪人．酸化チタン上での2-フルオロアセト
フェノンの光脱フッ素化反応：新たなラジカル付
加反応への展開．（ポスター），2016年光化学討論
会，2016，東京.
川島祥，岡澤志紀，山崎彩加，宮部豪人，甲谷繁．
疎水化TiO2-SiO2ナノハイブリッドの作製と光触
媒特性．（ポスター），2016年光化学討論会，2016，
東京.
講師講演
清水忠
清水忠．薬のカタチを楽しもう．講師，化学構造式
勉強会，2016，姫路.
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看護学部
基盤看護学
学会発表
岸あゆみ
紙野雪香，高橋清子，森岡正芳，松月みどり．「ナ
ラティヴって?看護実践における応用1人ひとりの
看護実践の物語」．（シンポジウム・ワークショッ
プ パネル（指名）），静岡県看護協会ナラティヴ
公開シンポジウム，2016，静岡.
療養支援看護学
学会発表
松本麻里
今戸美奈子，竹川幸恵，森本美智子，河田照絵，池
田由紀，松本麻里，小崎綾子，本城綾子，毛利貴
子．慢性呼吸器疾患患者が行う息切れに対するマ
ネジメント法の実態．（口頭（一般）），第26回日
本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会，
2016，横浜.
毛利貴子，森菊子，森本美智子，長谷佳子，本城綾
子，竹川幸恵，今戸美奈子，伊藤史，河田照絵，
池田由紀，松本麻里，上原喜美子．在宅酸素療
法・非侵襲的陽圧換気療法を行う慢性呼吸器疾患
患者の息切れマネジメント法の実態．（ポスター），
第36回日本看護科学学会学術集会，2016，東京.
森菊子，毛利貴子，森本美智子，伊藤史，河田照絵，
池田由紀，松本麻里，上原喜美子，長谷佳子，本
城綾子，竹川幸恵，今戸美奈子．慢性呼吸器疾患
患者の在宅サービス利用の実態．（ポスター），第
36回日本看護科学学会学術集会，2016，東京.
生活支援看護学
著書・論文
土井有羽子
足立安正，土井有羽子．本学における保健師教育内
容の評価─本学を卒業した新任期保健師のインタ
ビュー調査から─．兵庫医療大学紀要，2016，3
（2），83-86.
鈴木千枝
堀口和子，岩田昇，鈴木千枝．どんな家族介護者が
介護保険サービスを十分と思わないのか?．兵庫
医療大学紀要，2016，4（2），27-34.
講師講演
魚崎須美
魚崎須美．ナイチンゲールの「看護覚え書」─具体
的な看護─．講師，兵庫医療大学地域交流プロ
ジェクト，2016，神戸.
魚崎須美．看護の原点．講師，兵庫医療大学地域交
流プロジェクト，2016，神戸.
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リハビリテーション学部
理学療法学科
著書・論文
玉木彰
玉木彰．ガス交換の運動生理学．玉木彰監修．メジ
カルビュー社，2016，42-53.
玉木彰，解良武士．呼吸障害と運動．玉木彰監修．
メジカルビュー社，2016，264-281.
川口浩太郎
川口浩太郎，猪俣陽一，藤岡宏幸，坂口顕，山本悟
史，小暮洋子，王勝蘭，戴毅．物理療法は神経障
害性仏痛発症を予防できるか？─ラット神経障害
性仏痛モデルに寒冷療法を用いて─．兵庫医療大
学紀要，2016，4（1），9-14.
塚越累，藤岡宏幸，川口浩太郎，森沢知之，坂本浩，
森下慎一郎，曽田幸一朗，荻野智之，道免和久．
第6回学校法人兵庫医科大学リハビリテーション
関連施設合同セミナー実践報告．兵庫医療大学紀
要，2016，4（1），25-28.
川口浩太郎，坂口顕．【スポーツ整形外科 最新の治
療】器械・器具を用いた治療物理療法．整形・災
害外科，2016，59（6），633-641.
北風浩平，塚越累，坂口顕，藤岡宏幸，川口浩太郎．
大臀筋エクササイズが歩行時骨盤後方回旋に与え
る影響．運動器リハビリテーション，2016，27
（1），79-86.
上池浩一，森孝久，藤岡宏幸，吉矢晋一，川口浩太
郎．片脚立ち上がりテストにおける膝屈曲筋力
の重要性について．日本臨床スポーツ医学会誌，
2016，24（3），415-420.
川口浩太郎，坂口顕．ストレッチングのQ&A．臨
床思考が身につく　運動療法Q&A，医学書院，
2016，81-103.
北風浩平，荻野智之，和田智弘，坂口顕，川口浩太
郎，内山侑紀，道免和久．人工橈骨頭置換術後の
理学療法経験．理学療法兵庫，2016，22，37-40.
学会発表
川口浩太郎
諸岡孝俊，中山寛，柏薫里，神原俊一郎，井石智也，
塚越塁，坂口顕，川口浩太郎，藤岡宏幸，名倉武
雄，吉矢晋一．ACL損傷予防トレーニングが着
地動作時の三次元解析とLanding 
ErrorScoringSystemでの評価に与える影響．（口
頭（一般）），第89回日本整形外科学会学術集会，
2016.
長谷川大祐，坂口顕，山本英幸，塚越累，川口浩太
郎，藤岡宏幸．二相性微弱電流刺激における創傷
治癒促進効果と増殖因子の関係性．（口頭（一般）），
第24回日本物理療法学会学術大会，2016.
上池浩一，森孝久，藤岡宏幸，吉矢晋一，川口浩太
郎．膝前十字靱帯再建術施行例における片脚立ち
上がり能力と膝関節周囲筋の筋力の関連について．
（口頭（一般）），第27回日本臨床スポーツ医学会
学術集会，2016.
森明子
椿本裕一朗，森明子，永井宏達，日髙正巳，宮本俊
朗，沖山努，河合優，菊池聡子，西脇寿弥，平野
達朗，佐々木耀，仁木恵理．脳卒中片麻痺患者の
Dual-task下の歩行開始と転倒恐怖感の関連．（ポ
スター），第14回日本神経理学療法学会学術集会，
2016，仙台.
作業療法学科
著書・論文
有吉正則
有吉正則．介護予防・生きがいづくりを応援する
「ポーアイ65歳大学について」─地域支援の視点
から─．兵庫医療大学 社学推進機構 地域連携事
業報告書，2016，18-19.
講師講演
伊藤斉子
伊藤斉子．ポーアイ4大学による連携事業「花倶楽
部2016」．講師，兵庫医療大学，2016，神戸.
有吉正則
有吉正則．川西市立川西養護学校H28年度校内研修
会．講師，川西市立川西養護学校，2016.
有吉正則．こやの里特別支援学校公開研修講座．講
師，兵庫県教育員会，2016.
有吉正則．大阪市発達障がい者支援センター研修会
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（自閉症スペクトラム障がい講座2）．講師，大阪
市発達障がい者支援センター研修会，2016.
有吉正則．ひょうご子どもと家庭福祉財団職員研修
会．講師，ひょうご子どもと家庭福祉財団職員研
修会，2016.
有吉正則．大阪市発達障がい者支援センター研修会
（自閉症スペクトラム障がい講座1）．講師，大阪
市発達障がい者支援センター研修会，2016.
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共通教育センター
学会発表
賀屋光晴
伊藤健司，賀屋光晴，武村政徳，辻田純三．運動習
慣者増加のための施策検討．（ポスター），第71回
日本体力医学会大会，2016，盛岡.
鵤木秀夫，谷所慶，矢野琢也，賀屋光晴，長野崇，
平川和文．スポーツタレント発掘・育成事業の選
考方法に関する研究．（口頭（一般）），第71回日
本体力医学会大会，2016，盛岡.
賀屋光晴，矢野琢也，長野崇，鵤木秀夫，平川和文．
ジュニアのタレント発掘・育成プログラムと反応
時間に関する研究（3）．（ポスター），第71回日本
体力医学会大会，2016，盛岡.
曲木美枝，矢野琢也，賀屋光晴，鵤木秀夫．ジュニ
アアスリートを対象としたジャンプ能力を中心と
した運動能力の変化と遺伝子多型との関連．（ポ
スター），第71回日本体力医学会大会，2016，盛
岡.
渋谷智也，賀屋光晴，武村政徳，山下陽一郎，辻田
純三．吸引を用いた筋膜リリース療法における効
果の検討─肩関節可動域変化─．（ポスター），第
71回日本体力医学会大会，2016，盛岡.
辻田純三，渋谷智也，武村政徳，中尾哲也，山下陽
一郎，辻田大，賀屋光晴．経皮的筋膜吸引によ
り筋膜，中間伳の滑走が生じるか?．（ポスター），
第71回日本体力医学会大会，2016，盛岡.
矢野琢也，曲木美枝，賀屋光晴，鵤木秀夫．児童期
後半における運動能力の変化に関する研究─タ
レント発掘育成を目的とした視点から─．（ポス
ター），第71回日本体力医学会大会，2016，盛岡.
山本英幸
山本英幸．二相性微弱電流刺激における創傷治癒促
進効果と増殖因子の関係性．（口頭（一般）），第
24回日本物理療法学会，2016，仙台.
講師講演
賀屋光晴
賀屋光晴．課外活動の現状と課題について．講師，
2016年度職員SD研修会，兵庫医療大学学生支援
課，2016.
